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ABSTRACT
ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji hubungan antara likuiditas saham,
corporate governance, dan nilai perusahaan (Tobinâ€™s Q). Dua hipotesis utama
dalam penelitian ini adalah likuiditas saham berhubungan dengan meningkatnya
corporate governance, dan corporate governance yang baik dapat meningkatkan
nilai perusahaan. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa likuiditas dapat diukur
dari banyak aspek, maka peneliti menggunakan tiga parameter untuk mengukur
likuiditas, yaitu  volume perdagangan,  rasio illiquiditas Amihud, dan proporsi
dari return nol. Metode sampling yang digunakan adalah purposive sampling yaitu
metode pengambilan sampel berdasarkan kriteria tertentu. Sehingga terpilih 9
perusahaan publik sebagai sampel yang selanjutnya dilakukan analisis regresi
berganda untuk menguji pengaruh secara parsial. Hasil yang diperoleh adalah
hipotesis penelitian terdukung. Antara likuiditas dan corporate governance
memiliki hubungan yang signifikan . Selanjutnya, peneliti juga menemukan
corporate governance berhungan signifikan dengan nilai perusahaan yang tinggi. 
Selanjutnya, secara statistik antara likuiditas, corporate governance dan nilai
perusahaan memiliki hubungan yang positif.
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